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( 1) A #A
( 2) A # B ∃ A
( 3) ( A ∃ Ai) #A ∃ Aj
( 4) ( A ∃ B) #A ∃ B
以上每一逻辑形式都是- - 重言式, 它们都可以从矛盾律推
演出来,是人认识世界的先天形式, 其为真不受经验检验。另外,
有一个有趣的重言式,就是令 B= 那么( A ∃ B) # A ∃ B 就变成


















































































形成的。这种组合方式比"副词+ 动词(有、是等) + 名词"和"副词





















统:具体名词- - 专有名词- - 抽象名词- - 形容词,从左至右性
状特征越来越明显,与程度副词的组合能力也越来越强。
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